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ABSTRAK 
 
Salah satu tujuan perusahan dibangun adalah untuk memperoleh suatu laba atau 
keuntungan. Perusahaan dapat memperoleh suatu laba dengan maksimal apabila 
perusahaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Salah satu indikator yang 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja kauangan adalah profitabilitas. 
Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perputaran 
modal kerja, likuiditas, dan leverage. Penelitian bertujuan untuk menguji 
pengaruh perputaran modal kerja, likuiditas, dan leverage terhadap profitabilitas, 
yang diproyeksikan dengan perputaran kas, current ratio, debt to equity ratio dan 
return on assets.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 
retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 – 2017 yang 
berjumlah 28 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel 6 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan retail yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017. 
 





One of the company’s objectives is to have some profits. While, company can 
have maximum profit when the financial is well-managed. Mean while, one of the 
indicators of measuring financial performance is profitability. Moreover, 
profitability can be affected by some factors, such as work capital turnover, 
liquidity and leverage. Therefore, this research aimed to examine the effect of 
work capital turnover, liquidity and leverageon profitability, which was referred to 
cash flow, current ratio, debt to equity ratio and return on asset.the population was 
28 retailer companies which were listed on Indonesia Stock Exchange during 
2013-2017. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, 
In line with, there were 6 companies as sample. Additionally, the data analysis 
technique used multiple linear regression with SPSS. Based on multiple linear 
regreesion result, it concluded work capital turnover had negative and significant 
effect on profitability. On the other hand, liquidity had negative and insignificant 
effect on profitability. In contrast, leverage had positive but insignificant effect of 
profitability of retailer companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 
during 2013-2017. 
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